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posed	of	 small	mammals,	mainly,	but	 includes	birds	 and	 reptiles	 as	
well.	Hares	and	rabbits	were	the	most	important	in	terms	of	relative	
abundance	and	biomass.





nes	Mexicanas	 han	 sido	 poco	 estudiadas	 y	 actualmente	
poco	se	sabe	sobre	su	ecología	y	las	interrelaciones	con	su	
hábitat	(Rodríguez	2002,	Rodríguez	2006).























reptiles,	 aves	 y	mamíferos	 (Watson	 2010);	 depreda	 so-
bre	presas	relativamente	grandes	como	grullas,	ungulados	
silvestres	y	ganado	doméstico,	pero	 las	presas	principa-
les	 son	pequeños	mamíferos	como	 liebres	 (Lepus	 spp.),	





Conocer	 la	 composición	 de	 la	 dieta	 del	 águila	 real	
es	 clave	 para	 entender	 las	 relaciones	 ecológicas	 con	 su	
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Se	identificaron	restos	de	69	presas	de	siete	familias	
en	 los	sitios	de	anidación	no	activos,	y	de	36	presas	de	




















La	mayor	 frecuencia	 de	 aparición	 de	 roedores	 y	 la-
gomorfos	en	la	dieta	del	águila	real	implica	que	hay	una	





























(Collopy	 1983).	 En	 el	 presente	 estudio	 se	 identificaron	
dos	aves	pequeñas	y	un	 reptil	 en	 los	 territorios	activos,	
pero	no	se	localizaron	restos	de	estas	presas	en	territorios	
inactivos	(Cuadro	1).









n F.R.	(%) Biomasa1 n F.R.	(%) Biomasa1
Leporidae 23 33.33% 83.87% 24 66.67% 73.43%
Sciuridae 1 1.45% 2.04% 3 8.33% 4.56%
Mephitidae 1 1.45% 5.82% 2 5.56% 8.69%
Cricetidae 6 8.70% 1.93% 0 0.00% 0.00%
Heteromydae 35 50.72% 3.94% 0 0.00% 0.00%
Geomydae 1 1.45% 0.24% 0 0.00% 0.00%
Tytonidae 2 2.90% 2.17% 0 0.00% 0.00%
Cathartidae 0 0.00% 0.00% 4 11.11% 11.59%
Columbidae 0 0.00% 0.00% 1 2.78% 0.22%
Charadridae 0 0.00% 0.00% 1 2.78% 0.07%
Squamata 0 0.00% 0.00% 1 2.78% 1.45%
69 100% 100.00% 36 100% 100.00%
1	La	biomasa	se	calculó	utilizando	el	peso	promedio	de	un	individuo	adulto	de	la	especie,	de	acuerdo	a	Kirk	et	al.	(1998),	Marti	et	al.	(2005),	Reid	(2006),	y	
Schwertner	et	al.	(2002).
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La	dieta	del	águila	real	en	Chihuahua	es	dependiente	
de	 lagomorfos,	 si	 bien	 incluye	 otras	 presas	 en	menores	
proporciones.	En	otras	regiones	de	Norteamérica	se	han	
reportado	resultados	similares	al	presente	estudio:	Alaska	
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